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DIRITTO EUROPEO DEI CONTRATTI  
  
Indirizzo di saluto 
Avv. Maurizio BIANCO 
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 
 Relazioni:  Introduce e Modera 
 
Avv. Umberto ALEOTTI, Docente Diritto Internazionale, SSML Maddaloni 
 
Relatori  
 
Le obbligazioni contrattuali tra la legge 218/95 e regolamenti comunitari  
 
Prof. Antonio LANZARO, Docente diritto internazionale Università Parthenope 
        
 La proroga di giurisdizione nel Regolamento 1215/12 
 
Avv. Prof. Salvatore GUZZI, Vice Coordinatore Commissione Diritto dell’Unione 
Europea del COA Napoli 
 
Profili di tutela del contraente debole nel contratto transfrontaliero 
 
Prof. Adriano MAFFEO, Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Conclusioni e dibattito   Comitato Scientifico Avv. Umberto Aleotti, Avv. Francesco Avolio, Avv. Anna battaglia, Avv. Tiziana Campese, Avv. Maurizio Carrabba, Avv. Salvatore Guzzi, Avv. Debora Tiziana Oliviero 
Promemoria evento della Commissione di Diritto 
dell’Unione Europea , inserito nel POF – Piano 
dell’Offerta Formativa 
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Sala F. Girardi A.Reale 
